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Ett försummat ämne som provocerar
Fenomenet frivillig barnlöshet, också kallat
barnfrihet, hade tills nyligen helt förbisetts
inom den samhällsvetenskapliga och huma-
nistiska forskningen, både i Norge och i
Sverige. Under några år har emellertid flera
olika forskningsprojekt pågått samtidigt i
båda länderna.1 Resultaten från ett av dessa
projekt, lett av Tove Fjell, presenteras i
boken Å si nei til meningen med livet? En kul-
turvitenskapelig analyse av barnfrihet. Det är
den första bok som fokuserar frivillig barn-
löshet i ett nordiskt sammanhang och den
intar enbart på grund av det en särställning.
Att den breddar den samlade empiriska kun-
skapen om frivillig barnlöshet är en av
bokens förtjänster men det är inte den enda
anledningen till att boken förtjänar upp-
märksamhet. Fjell utvecklar dessutom analy-
ser och resonemang som är betydelsefulla
bidrag i ett större teoretiskt sammanhang.
Frågan om varför frivillig barnlöshet
har osynliggjorts i just de nordiska länder-
na är intressant. Det finns nämligen en tra-
dition av internationell forskning, främst
anglosaxisk sådan, som framförallt sedan
1970-talet ägnat sig åt att studera frivillig
barnlöshet.2 Fjell närmar sig ett svar på frå-
gan varför frivillig barnlöshet trots detta
har försummats i Norge och Sverige när
hon vänder blicken mot den feministiska
rörelsen. Istället för att fokusera på kvin-
nors möjligheter att välja bort familjelivet
och moderskapet har den feministiska
rörelsen fokuserat på betydelsen av att
kvinnor ska kunna kombinera yrkesliv med
familjeliv (s. 15). Det här är dock inte hela
sanningen. Hur de barnfria själva har orga-
niserat sig, eller rättare sagt underlåtit att
organisera sig i Norge och Sverige, har
antagligen bidragit till att frivillig barnlös-
het inte erhållit någon större uppmärksam-
het. I motsats till USA har nätverk och
organisationer för frivilligt barnlösa saknats
i de nordiska länderna (s. 19, 53–58).
En återkommande utgångspunkt för den
tidigare forskningen om frivillig barnlöshet
har varit diskussionen om huruvida frivillig
barnlöshet ökar i omfattning eller inte.3
Något entydigt svar har inte kunnat ges på
den frågan (s. 23). Även om inte Fjell själv
gör gällande att kunna svara på om de frivil-
ligt barnlösa blir fler genomsyrar frågan
implicit boken då hon valt att intervjua kvin-
nor ur två olika generationer. Fjells frågeställ-
ningar rör om det är lättare att vara frivilligt
barnlös idag än för 30–40 år sedan och om
skälen till kvinnornas barnfrihet skiljer sig åt
mellan de två generationerna. Resultaten är
smått överraskande och avspeglar både sam-
hällsförändringar och kontinuitet.
Oavsett om frivillig barnlöshet är ett
fenomen som ökar i omfattning eller inte är
det ett intressant fenomen att studera. Trots
att det är en liten del av befolkningen som
väljer att inte skaffa barn är gruppen värd
att uppmärksamma då reaktionerna från
omgivningen på frivillig barnlöshet synlig-
gör det som är taget för givet i samhället.
Här åskådliggör också boken hur frivillig
barnlöshet är relevant att uppmärksamma i
ett större samhällsperspektiv. Forskning om
frivillig barnlöshet belyser vårt samhälles
dominerande familjemodell; den hetero-
sexuella kärnfamiljen (s. 15). Fjells bok visar
hur barnfrihet utmanar den här normen
och därigenom fascinerar, förvånar, förbryl-
lar, engagerar och provocerar omgivningen.
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Bokens huvudresultat och dess bidrag till
genusforskningen/ kjønnsforskningen
Resultaten i boken visar att det på vissa sätt
var enklare att leva som barnfri för den
äldre generationen kvinnor då de i mindre
grad blev ifrågasatta av sin omgivning.
Anledningen till det var emellertid antagli-
gen inte att de heteronormativa förvänt-
ningarna var lägre då än idag. Istället var
det snarare så att samtalsämnen rörande
graviditet och barn ansågs mer privata än
idag. Det här har förändrats och barn och
graviditet, liksom barnlöshet, har blivit mer
och mer frikopplat från sexualitet och där-
med från det allra mest privata. Förr antogs
barnlöshet handla just om barnlöshet och
inte barnfrihet. Det var därför på ett annat
sätt än idag tabu att föra barn på tal med en
kvinna som inte hade barn. Förskjutningen
av vad som betraktas som för privat att
prata om har skett i samband med att den
assisterade befruktningen vunnit intåg (s.
83-84).
Ytterligare överraskande resultat rör hur
de barnfria kvinnorna själva uppfattar och
förklarar sin avsaknad av längtan efter barn.
Här faller de in i en heteronormativ diskurs
om att det naturliga för kvinnor är att bli
mödrar. Fjells fördjupande analys (i kapitel
6 och 7) av hur de barnfria förstår det bio-
logiskt givna som kulturellt förhandlings-
bart, hur de problematiserar bilden av
mödrar som kombinerar karriär och barn
och hur de ger uttryck för en könskomple-
mentär hållning är en av bokens absoluta
styrkor. Här finns bokens största teoretiska
bidrag när analysen berör hur traditionella
könsförståelser utmanas och överskrids
samtidigt som alternativa kvinnligheter för-
handlas fram.
En annan av bokens styrkor är onekli-
gen det mångfaldiga angreppssättet med
vilket författaren närmar sig frivillig barn-
löshet. Bokens kärna är den kvalitativa
intervjustudien med barnfria kvinnor ur
två generationer. Men Fjell går också
utöver det här materialet. Boken inleds
med att en betydligt bredare bakgrunds-
teckning ges. I kapitel 3 får vi se hur frivil-
lig barnlöshet presenterats och framställts i
massmedia och på Internet. I kapitel 2
redovisas svaren från informanter som del-
tagit i undersökningen Norsk Etnologisk
Granskning (NEG). Genom det här mate-
rialet kan Fjell spegla samhällets heteronor-
mativa schema där barn är en självklar del.
Här framträder också negativa attityder till
frivillig barnlöshet. Precis som Fjell skriver
är det här en viktig bakgrund för intervju-
materialet. Det ifrågasättande förhållnings-
sättet och de stereotyper som framkommer
i NEG avspeglas också i intervjuerna med
de barnfria kvinnorna. I boken synliggörs
hur heterogen gruppen frivilligt barnlösa
kvinnor är och vilken mångfald av anled-
ningar det finns till att de intervjuade kvin-
norna inte skaffat barn (s. 63). Författaren
har mycket väl lyckats fånga den här kom-
plexa bilden. Boken tjänar därför syftet att
utmana just den typen av existerande atti-
tyder, stereotyper och förenklingar rörande
frivillig barnlöshet vilka framkommer i
NEG.
Frågor som kvarstår
Till den komplexa bilden av frivillig barn-
löshet hör att situationen ser annorlunda ut
för frivilligt barnlösa män. Kopplingen
mellan moderskap och kvinnlighet är star-
kare än den mellan faderskap och manlig-
het (s. 37). Det är också en av anledningar-
na till att den tidigare forskningen om fri-
villig barnlöshet i stor utsträckning valt att
fokusera just frivilligt barnlösa kvinnor. De
frivilligt barnlösa männen vet vi idag betyd-
ligt mindre om. Det skulle därför ha varit
av stort intresse om de intervjuade kvin-
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nornas makar/sambor också hade intervju-
ats. Vilka är deras upplevelser och erfaren-
heter? Bemöts barnfria män på ett annor-
lunda sätt än barnfria kvinnor? En sådan
studie skulle tillföra ytterligare betydelse-
fulla dimensioner. Det här är emellertid
inte en kritik som kan riktas mot den före-
liggande texten då den väl fyller det angiv-
na syftet. Att texten samtidigt väcker ytter-
ligare frågor kan snarare tolkas som ett
tecken på att detta är en väl genomförd stu-
die med stor samhällelig relevans. Som Fjell
också nämner intervjuas män i en annan
del av forskningsprojektet, genomförd av
Hilde Hauglid.4 Vi kan således se fram
emot publiceringen av ytterligare forskning
om frivillig barnlöshet. Den studien kom-
mer att tillföra angelägen kunskap om
barnfria mäns erfarenheter.
En bred publik
Det här är en bok som riktar sig till alla,
även utanför akademin, som är intresserade
av hur normer rörande kvinnlighet, moder-
skap, föräldraskap och familjeformer ut -
vecklas, förändras och reproduceras. Fors -
kare och studenter inom fälten familje-
forskning och genusforskning/kjønnsforsk-
ning är de mest självklara läsarna. Men
boken kan också tilltala barnmorskor och
läkare som i sin yrkespraktik kommer i
kontakt med kvinnor och män som önskar
förbli barnfria med hjälp av preventivmedel
och genom sterilisering.
Dessutom bör barnfria kvinnor (och
män) finna boken fängslande. Den här
typen av böcker, som lyfter fram en liten,
marginaliserad och osynliggjord grupp, bör
vara av stort intresse för individerna som
tillhör den gruppen. I mina möten med fri-
villigt barnlösa kvinnor har de också
uttryckt just en önskan om att få ta del av
forskning om barnfrihet. Det är en önskan
grundad bland annat i ett behov av att
känna att de inte är ensamma om sina liv-
sval. Den här boken kan definitivt tillfreds-
ställa ett sådant behov.
Boken innehåller ett vetenskapligt djup
som utvecklar existerande teorier (framför-
allt i samband med resonemangen om hete-
ronormativitet) men lyckas kombinera det
med ett populärvetenskapligt anslag genom
att erbjuda en lättbegriplig argumentation
och en generös empirisk framställning.
Överlag är det en lättläst, berättande och
välstrukturerad text som Fjell bidrar med.
Boken är därmed lätt att ta till sig även för
den som inte är van vid att läsa just veten-
skapliga texter. Min förhoppning är således
att boken finner en bred publik.
Noter
1. Just nu pågår två forskningsprojekt om frivillig
barnlöshet i Sverige. Ett av dem drivs av Helen
Peterson vid Linköpings universitet. Projektet
finansieras av FAS (Forskningsrådet för arbetsliv
och socialvetenskap). FAS finansierar dessutom ett
forskningsprojekt om frivillig barnlöshet vid
Institutet för Framtidsstudier i Stockholm, vilket
leds av Kristina Engwall.
2. Några av de första och mest tongivande forskar-
na som ägnade sig åt frivillig barnlöshet är Jean
Veevers ”Voluntary Childlesness. A Review of
Issues and Evidence.” Marriage and Family
Review (1979) & Childless By Choice (1980) och
Sharon K. Houseknecht: ”Reference group sup-
port for voluntary childlessness: Evidence for
conformity.” Journal of Marriage and the Family
(1979) & ”Voluntary Childlessness.” Handbook
of Marriage and the Family (1987).
3. Se till exempel Rosemary Gillespie: Childfree
and Feminine. Understanding the Gender
Identity of Voluntarily Childless Women”.
Gender and Society (2003).
4. Hauglid, Hilde Mathea Hildal (kommande)
Kjærleik til inga nytte? Ei kulturvitenskapelig
studie av barnfrie par. Doktorsavhandling.
Bergen: Bergens universitet.
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